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Vision completed
Jsme úspěšná akademická knihovna 
podporující transfer inovací do 
[knihovnicko-informační] praxe
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Co nám strategie EFI ukázala
Novou strategii stavíme tak, aby byla splnitelná 
v činnostech a funkcích NTK, které dokážeme 
naplnit, aniž rozhodují vnější vlivy. Tak naplníme 
novou misi NTK. 
Novou strategii přitom chápeme jako ambice, či 
ne striktně závazná předsevzetí, která odpovídají 
nové vizi NTK. Pokud z tohoto segmentu něco 
nesplníme, není to tragedie, když ano, bude to 
mimořádný accomplishment NTK. 
To ale neznamená, že na vizi můžeme a priori 
resignovat.
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Principy k dosažení vize
• Dbáme o trvalé interní inovace
• Navrhujeme pouze srozumitelná a důvěryhodná 
řešení
• Věříme ve spolupráci a inspirativní vzájemné 
ovlivňování partnerů na všech úrovních
• Nespokojíme se s ničím, než s dokonalou 
profesionalitou každého z nás, nebojíme se však 
přiznat chybu a odvážíme se změnit směr
A za sebe chci říci, že pevně věřím, že pokud NTK a 
všichni lidé v ní vezmou tyto hodnoty za vlastní, 
nebojím se o její budoucnost.
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